










































El	 mundo	 en	 que	 vivimos,	 altamente	 urbanizado,	 justifica	 el	 establecimiento	 de	 una	 agenda	 para	 el	















que	 lo	 que	 hagan	 los	 gobiernos	 locales,	 la	 interdependencia,	 un	 mundo	 global	 mucho	 más	
pequeños-	 la	 incidencia	de	 lo	 local	 tendrá	un	 impacto	que	 irá	mucho	más	allá	de	sus	propios	

































































para	 la	Agenda	2030	para	 la	materialización	de	 los	ODS	a	nivel	 local:	 i)	 el	 peso	de	 la	 agenda	
ambiental	 a	 través	 de	 la	 Agenda	 21	 a	 veces	 dificultó	 o	 aligeró	 la	 visión	 sistemática	 de	 las	
necesidades	del	entorno	urbano	que	ahora	quiere	definirse	en	 los	ODS	con	una	participación	
intensa	 de	 los	 ciudadanos	 y	 buscando	 un	 progreso	 económico.	 Por	 tanto,	 había	 un	 peso	
importante	de	la	agenda	ambiental	y	quizá	no	tanto	de	la	agenda	social;	ii)	toda	la	movilización	
para	la	participación	de	los	agentes	en	la	Agenda,	es	decir,	en	el	proceso	de	toma	de	decisiones,	
no	 se	 trasladó	 a	 la	 fase	 de	 ejecución	 o	 puesta	 en	 práctica	 de	 las	 medidas	 que	 se	 habían	
identificado	como	relevantes	o	recomendables	en	el	contexto	de	esa	Agenda	21.	Algo	que	hoy	















los	ODS,	hemos	 sido	 testigos	de	un	protagonismo	casi	 exclusivo	de	algunos	 g	 autonómicos	 y	
algunas	ciudades	que	empiezan	a	plantearse	que	supone	la	consecución	de	estos	ODS	frente	a	




crítico	 para	 que	 los	 ciudadanos	 perciban	 el	 cambio,	 pero	 será	 difícil	 culminar	 la	 etapa	 sin	 la	














“introductores”	 sino	 que	 nuestra	 función	 se	 limita	 a	 plantear	 algunas	 cosas,	 suscitar	 algunas	 ideas,	
algunos	 interrogantes,	 para	 que,	 después,	 sean	 sobre	 todo	 los	 responsables	 de	 los	 ayuntamientos	
invitados	 aquí,	 quienes	 expongan	 los	 avances,	 lo	 que	 están	 sintiendo,	 sus	 inquietudes,	 los	 retos	 que	



































simplista	 identificación	 de	 tales	 derechos	 y	 deberes	 con	 los	 de	 la	 propiedad.	 Pero	 los	 derechos	
constitucionales	 afectados	 son	 también	 otros,	 como	 el	 de	 la	 participación	 ciudadana	 a	 los	 asuntos	










y	 equipamientos	 colectivos,	 de	 participar	 efectivamente	 en	 los	 procedimientos	 de	 elaboración	 y	
aprobación	de	los	instrumentos	de	ordenación	y	gestión	urbanísticas,	etc.	
	
Esta	 reformulación	 a	 partir	 de	 los	 derechos	 subjetivos,	 los	 derechos	 de	 ciudadanía,	 no	 sólo	 se	 ha	
producido	 en	 España.	 Es	 un	 fenómeno	 que	 se	 está	 dando	 cada	 vez	más	 en	 el	 derecho	 comparado	 y	












Ley	 de	 Orientación	 de	 la	 Ciudad	 de	 1991,	 en	 Brasil	 en	 el	 2001	 con	 el	 Estatuto	 de	 la	 Ciudad,	 o	 más	
recientemente,	en	el	Ecuador,	a	partir	de	la	Constitución	de	Montecristi,	en	el	2008,	y	también	con	la	Ley	
de	Ordenamiento	territorial,	Gestión	y	Uso	del	Suelo	del	2016,	textos	todos	ellos	del	derecho	comparado	















la	 intimidad	de	nuestra	vida	 individual	 y	 familiar	 y,	por	 tanto,	es	 la	parte	de	nuestro	medio	dónde	 se	
desarrolla	fundamentalmente	nuestra	vida	y	nuestros	derechos	fundamentales	de	libertad.		
	












¿Cuáles	son	 los	 instrumentos	 técnicos	que	hemos	empleado	en	España	para	 tratar	de	darle	cuerpo	al	
derecho	a	la	vivienda	dentro	del	urbanismo?		
	




con	 aprovechamiento	 lucrativo,	 sino	 del	 suelo	 dotacional,	 que	 puede	 destinarse	 también	 a	 usos	
residenciales	y	que	eso	no	es	incompatible	-aunque	en	relación	a	eso,	en	fin,	las	leyes	autonómicas	unas	
son	más	receptivas	otras	lo	son	menos-	no	es	incompatible,	como	digo,	el	carácter	demanial	del	suelo	en	








En	 tercer	 lugar,	 las	 cesiones	obligatorias	 y	 gratuitas	de	 suelo;	una	 técnica	por	 la	 cual	 se	 trasladaba	el	
dominio	de	esos	suelos	desde	el	dominio	privado	hasta	el	dominio	público	o,	en	general,	 la	propiedad	


































a	 darse	 fenómenos	 -sobre	 todo	 en	 los	 entornos	metropolitanos	 más	 caros-	 de	 acoso	 inmobiliario,	 y	






a	 colectivos	 vulnerables	 (como	 las	 que	 adoptaron	 en	 su	momento	 el	 Estado	 y	 Andalucía	 en	 conflicto	
resuelto	por	el	Tribunal	Constitucional,	o	más	recientemente	por	ejemplo	Cataluña	también	con	la	Ley	
4/2016	 de	 medidas	 de	 protección	 del	 derecho	 a	 vivienda	 de	 las	 personas	 en	 riesgo	 de	 exclusión	
residencial).	
	






urbanístico	 del	 suelo	 para	 ese	 fin	 que,	 tradicionalmente,	 se	 preservaba	 o	 se	 garantizaba	mediante	 la	




en	 nuestras	 ciudades	 la	 existencia	 de	 relaciones	 públicas,	 pero	 también	 ha	 mostrado	 cada	 vez	 más	






constituyeran	 en	 asociación,	 porque	 ese	 colectivo,	 jurídicamente,	 no	 tenía	 personalidad.	 ¡Evidente!,	
puede	 decirse,	 ¡es	 necesario!,	 bueno,	 pero	 la	 legislación	 contractual	 bien	 permite	 que	 las	 UTES	 sin	




Y	 en	 cuanto	 a	 la	 legislación	 urbanística	 que,	 tradicionalmente,	 por	 ejemplo,	 ha	 previsto	 los	 usos	
provisionales	en	el	 suelo	urbanizable,	no	 se	ha	ocupado	 tan	 largamente	ni	mucho	menos	de	 los	usos	














plazo	destinar	 al	 uso	previsto	 por	 el	 planeamiento,	 pero	que	podrían	destinarse	otros	 usos	 de	 forma	
transitoria	o	provisional,	como	por	ejemplo	intentó	hacer	–bueno	ya	ha	hecho-	a	través	de	un	programa	




barrio	 de	 la	 ciudad,	 y	 ahí	 se	 han	 hecho	 huertos	 urbanos,	 pequeños	 mini	 equipamientos	 de	 ocio,	
deportivos,	 pequeños	 lugares	 para	 celebrar	 talleres	 educativos,	 o	 lo	 que	 fuera	 necesario	 en	 cada	
momento.	Estos	casos	muestran	que	lo	que	es	necesario	es	la	flexibilidad	para	permitir	el	reciclaje	de	la	





El	 derecho	 a	 la	 ciudad	 no	 sólo	 conlleva	 derechos	 de	 prestación,	 sino	 también	 de	 participación.	 El	






















información	pública;	y	 la	segunda,	buscar	otros	cauces	para	 la	participación	ciudadana.	En	cuanto	a	 la	
renovación	de	 la	 información	pública,	el	artículo	25	del	TRLS	exige	hoy	que	se	sometan	a	 información	














procedimiento	 administrativo	 común,	 aplicable	 a	 todas	 las	 iniciativas	 reglamentarias,	 y	 en	 tanto	
mantengamos	la	doctrina	de	que	los	planes	urbanísticos	son	también	sui	iuris	o,	a	su	manera,	reglamento	
aplicable,	por	tanto,	también	a	los	planes	urbanísticos,	que,	por	tanto,	deben	ser	sometidos	a	consultas	
públicas.	 Se	 está	 haciendo	 cada	 vez	 más:	 por	 ejemplo,	 en	 el	 caso	 de	 Madrid	 a	 través	 del	 portal	 el	
DecideMadrid2,	el	Ayuntamiento	está	consultando	iniciativas	normativas	de	carácter	reglamentario	de	su	
competencia,	como	ahora	mismo	con	la	de	la	nueva	ordenanza	sobre	conservación	rehabilitación	y	estado	












































alquiler	 en	 familias	 con	 problemas	 de	 exclusión	 hasta	 3	 años,	 proveniente	 tanto	 de	 desahucios	
hipotecarios	como	de	arrendamientos.	
	














fue	 muy	 consciente	 del	 concepto	 de	 ciudad	 sostenible	 porque	 empezó	 a	 participar	 en	 foros	
internacionales	y	se	creó	una	oficina	de	proyectos	europeos	que	ha	sido	muy	eficaz	y	también	ha	tenido	

























se	 incluyen	todos	 los	nuevos	 indicadores.	También	hay	apuesta	decidida	a	través	de	una	fundación,	 la	
Fundación	Ciudades	de	establecer	con	los	planes	estratégicos	del	año	96	el	objetivo	de	Málaga	2020.	Si	
están	 creando	 mesa	 de	 trabajo	 y	 participación,	 estando	 juntos	 la	 Administración,	 la	 Diputación,	 la	















































problema	 de	 articulación	 entre	 una	 competencia	 plena	 y	 otra	 competencia	 que	 es	 sólo	 gestora,	 no	
ordenadora,	 no	 reguladora.	 En	 segundo	 lugar,	 la	 financiación.	 Aunque	 la	 competencia	 en	materia	 de	













actuales.	El	Plan	de	Valencia,	que	ha	 sido	 revisado	en	el	1988,	 contiene	previsiones	desmesuradas	de	










privadas	 lo	 que	 conllevó	 la	 necesidad	 de	 expropiación,	 y	 con	 ello,	 una	 gran	 losa	 para	 las	 arcas	 del	
Ayuntamiento.	 (se	 pierde	 aquí	 el	 sonido).	 Se	 ha	 procurado	 respetar	 el	 suelo	 destinado	 a	 la	 “huerta”	
valenciana.	 Búsqueda	 de	 ciudad	 que	 crezca	 sobre	 sí	misma,	mejorando	 la	 calidad	 de	 los	 ciudadanos.	
Modelo	de	espacio	público	y	movilidad	sostenible,	acompañada	de	una	política	de	participación,	que	tiene	
que	ir	más	allá	de	la	mera	exposición	pública.	Se	está	aplicando	a	planes	de	protección,	bienes	de	interés	
cultura,	 aplicando	 en	 cuestiones	 puntuales	 del	 planeamiento.	 (se	 vuelve	 a	 perder	 la	 voz).	 Se	 exige	
imaginación,	creatividad,	replantearse	espacios	dotacionales,	barrio	a	barrio,	para	hacer	una	planificación	
de	acuerdo	con	las	necesidades	actuales.	Problema	del	cabañal-	respondía	al	modelo	de	desarrollismo	
trasnochado,	 pero	 histórico.	 Se	 hizo	 una	 inversión	millonaria	 que	 ha	 dejado	 degradación,	 problemas	
sociales	y	económicos.	Esto	ha	sido	tanto	desde	punto	de	vista	de	la	vivienda	como	del	planeamiento,	
principal	 reto	 para	 el	 ayuntamiento.	 Se	 ha	 elaborado	 una	 estrategia	 integral	 para	 lograr	 financiación	






muy	 ágil,	 que	 no	 sea	 un	 freno	 a	 la	 de	 ya	 por	 sí	 difícil	 gestión	 pública.	 No	 debe	 confundirse	 ¿Qué	 es	
participación	 y	 qué	 es	 codecisión?	 Hay	 una	 confusión.	 Las	 decisiones	 políticas	 hay	 que	 tomarlas.	 En	
política	de	vivienda,	 tienen	una	 suerte	de	 falta	de	capacidad	del	ayuntamiento.	 La	promoción	pública	
nunca	 ha	 sido	 nunca	 el	 punto	 fuerte	 del	 ayuntamiento,	 pero	 sí	 que	 hay	 una	 voluntad	 sobre	 todo	 de	
incentivar	la	puesta	en	marcha	de	actividades	en	vacíos	urbanos.		
	


















mucho	 la	 gestión	municipal,	 porque	 la	 aprobación	 de	 ordenanzas	 es	mucho	más	 expedita	 que	 la	 del	
planeamiento).	
	
Ayuntamiento	de	Madrid	 	Hace	 referencia	 al	 Plan	Estratégico	de	Madrid	 (desde	el	 área	de	desarrollo	
sostenible)	y	al	actúal	proceso	de	relación	con	la	sociedad.	El	ayuntamiento	ha	participado	en	Habitat	III,	
han	hecho	foros	con	expertos,	y	había	un	consenso	en	relación	a	el	tema	de	que	el	urbanismo	estaba	en	





unificar	 temass	 que	 se	 encuentran	 divididas	 competencialmente	 (espacio	 público,	 rehabilitación	 de	
barrios,	ordenación	urbanística).	También	se	ha	aprobado	el	Plan	MadRE,	sobr	rehabilitación	de	barrios.	









(por	 ejemplo,	 de	 evaluación	 ambiental)	 que	 al	 no	 estar	 integrados	 en	 otros,	 pueden	 resultar	 incluso	
contrarios	a	su	propio	objetivo	de	mejora	del	medioamboente	y	calidad	de	vida	de	 los	ciudadanos.	 La	

























patrimonio	 hace	muchas	 décadas.	 Además,	 estas	 políticas	 han	 de	 ser	 sostenibles).	 En	 Europa,	 quien	
gestiona	ese	parque	de	edificios,	son	las	ONGs,	principalmente.	
	
(Teresa	 Ribera	 subraya	 que	 hay	 tres	 ideas	 que	 le	 parecen	 muy	 importantes	 en	 un	 contexto	 de	 qué	
ejecución	de	qué	objetivos	de	desarrollo	sostenible	y	cuáles	son	los	desafíos	que	tenemos):	La	primera	es	
una	 referencia	 que	 ha	 surgido	 desde	 la	 primera	 intervención	 de	Marcos	 Vaquer,	 una	 renovación	 de	
instrumentos	de	participación	y	aportaciones	hechas	por	todos,	que	subraya	que,	en	gran	medida,	todo	
de	 lo	 que	 estamos	 hablando	 no	 se	 resume	 exclusivamente	 a	 cuestiones	 tecnocráticas,	 burocráticas,	




en	 el	 fondo	no	 casaba	 con	 los	 instrumentos	 generales	 que	 inspiraban	 al	 desarrollo	 de	 la	 ciudad	o,	 al	
contrario,	como	evolución	de	una	herramienta	fundamental	para	la	corrección	en	el	proceso	de	toma	de	





un	 arma	 arrojadiza	 en	 un	 contexto	 en	 el	 que	 los	 instrumentos	 de	 planificación	 por	 definición	 o	 los	
responsables	 deberían	 estar	 incorporando	 eso	 como	 parte	 de	 su	 Agenda.	 Entonces	 esto	 ha	 de	 ser	
mejorado,	buscando	la	visión	sistémica	de	que	hemos	hablado.	La	tercera	cuestión	de	que	salido	son	las	
soluciones	transitorias.	Es	algo	absolutamente	crítico	los	países	emergentes	y	en	las	economías	medias	
que	están	en	 fase	de	crecimiento	urbano	 rapidísimo	y	por	definición	es	muy	difícil	pensar	que	 tienen	
capacidad	 institucional	 que	 permita	 planificar.	 ¿Entonces	 cuáles	 son	 las	 pistas	 intermedias?	 Así	 que	
mientras	que	va	generando	capacidad,	 se	puede	 intervenir	después,	pero	que	no	 se	está	dificultando	










































aves	 migratorias,	 zonas	 de	 nidificación,	 invernada,	 reposo,	 etc.	 Qué	 voy	 a	 contarles	 yo	 a	 los	
representantes	de	Valencia	o	Barcelona	que	saben	muy	bien	de	lo	que	estamos	hablando.	El	ejemplo	es	
claro	en	el	delta	del	Llobregat	y	en	Albufera	de	Valencia.	





La	Directiva	92/43/CEE,	 conocida	como	Directiva	HÁBITATS,	 creación	de	una	 red	 internacional	para	 la	
declaración	de	lugares	de	importancia	comunitaria	para	la	protección	de	las	especies	(LICS).	Sin	embargo,	
estas	iniciativas	no	han	dado	los	resultados	que	serían	deseables.	La	Agencia	Europea	de	Medio	Ambiente	
(AEMA)	 publicó	 un	 informe	 en	 2011	 donde	 se	 recogía	 que	 el	 65%	 de	 los	 LICS	 estaban	 gravemente	
deteriorados	y	existía	un	25%	de	 las	especies	en	peligro	de	extinción.	De	manera	que	a	 la	 luz	de	este	










racional,	 la	utilización	racional	de	todos	 los	 recursos	naturales.	Este	es	el	principal	 tema	de	debate,	el	
ecodesarrollo,	el	desarrollo	sostenible.	La	CE	no	define	una	protección	ultranza,	sino	que	es	un	concepto	
equilibrado	de	un	uso	racional,	de	la	utilización	racional.	Trasladando	este	concepto	constitucional	a	las	




importancia,	si	 la	tiene	o	si	 la	hay,	de	la	 intervención	ciudadana	en	la	redacción	de	los	planes,	y	si	hay	
participación	 ciudadana	o	no,	porque	hay	obligación	de	 información	pública	previa,	 audiencia	pública	
previa.	Hasta	qué	punto	se	pueden	articular	los	intereses	sociales	con	la	aprobación	de	los	planes	para	la	
protección	 de	 una	 especie	 en	 extinción.	 Por	 ejemplo:	 qué	 van	 a	 suponer	 para	 los	 particulares	 esas	
limitaciones,	a	propietarios	de	tierras,	a	los	agricultores,	a	los	ganaderos,	etc.	Ese	juego	de	intereses	tan	
importante	 que	 se	 da	 en	 los	 ayuntamientos	 y	 si	 se	 tiene	 en	 cuenta	 la	 participación	 ciudadana	 en	 la	












En	el	ámbito	español	 la	primera	 ley	que	se	aprobó	fue	 la	 ley	4/1989,	de	Conservación	de	 los	Espacios	
naturales	y	de	la	Flora	y	Fauna	Silvestre	es	la	primera,	exceptuando	otras	normas	anteriores,	que	en	el	
ámbito	nacional	vino	plasmar	esa	protección	de	los	recursos	naturales	que	determina	la	Constitución.	Lo	
que	 ha	 ocurrido	 es	 que	 las	 conferencias	 internacionales	mencionadas	 antes	 (Río	 y	 Johannesburgo)	 la	


















de	 anfibios	 para	 la	 restauración	 o	 reparación	 de	 anfibios	 endémicos	 y	 autóctonos	 de	 la	 ciudad	 de	
Barcelona.	Este	ejemplo	es	muy	curioso	porque	siempre	que	pensamos	en	biodiversidad,	pensamos	en	el	
ámbito	rural,	desconociendo	que	también	grandes	ciudades	como	Barcelona	o	Málaga	también	tienen.	




Otra	 acción	 realizada	 en	 Málaga	 al	 amparo	 de	 esta	 red	 de	 biodiversidad	 y	 que	 es	 especialmente	
interesante,	 es	 la	 de	 la	 introducción	 de	 aves	 insectívoras	 y	 aves	 rapaces	 nocturnas	 para	 contribuir	 a	
conservar	e	incrementar	las	poblaciones	de	estas	especies	en	algunos	de	los	enclaves	con	mayor	valor	
ambiental	del	municipio	de	Málaga,	fomentando	la	participación	y	la	implicación	activa	de	entidades	y	
colectivos	 ciudadanos.	 Particularmente	 interesante	 por	 la	 colaboración	 surgida	 entre	 la	 educación	
medioambiental	y	la	reinserción	social,	pues	se	trataba	en	este	caso	de	la	construcción	de	casetas	o	nidos	






















Aquí	 (i)	queda	claro	que	el	patrimonio	cultural	desempeña	un	 importante	papel	en	 la	 rehabilitación	y	







adoptar	 una	 serie	 de	 medidas	 que	 consisten,	 fundamentalmente,	 en	 tener	 en	 cuenta	 al	 patrimonio	
cultural	en	la	planificación	urbana	de	las	ciudades.	Pero	no	sólo.	De	todo	lo	anterior	se	desprende	que	el	
patrimonio	 cultural	 configura	 positivamente	 la	 fisonomía	 de	 las	 ciudades,	 constituye	 un	 factor	 de	
cohesión	social	y	de	conciencia	ciudadana,	siendo	además	un	recurso	productivo,	capaz	de	generar	una	










- Asimismo,	 el	 patrimonio	 cultural	 (fundamentalmente	 el	 inmobiliario),	 puede	 ser	 destinado	 a	
nuevos	 usos,	 que	 sean	 compatibles	 con	 la	 protección	 que	 merecen	 en	 tanto	 elementos	 de	
nuestra	cultura	pero	que	permitan	al	mismo	tiempo	su	 integración	en	la	vida	moderna	de	 las	


































en	 la	 salvaguarda	 y	 protección	 del	 patrimonio	 cultural,	 y	 que	 varían	 según	 la	 Comunidad	
Autónoma	de	que	se	trate.	Así,	en	algunas	existen	categorías	locales	específicas	de	protección,	
como	 en	Valencia.	 En	 otras	 se	 prevé	 la	 audiencia	 a	 los	municipios	 en	 los	 procedimientos	 de	






























y	 niños	 que	 hacían	 cajas-nido	 y	 ahora	 estamos	 ya	 en	 la	 segunda	 fase	 donde	 finalizaremos	 la	 acción,	
tratando	de	 luchar	 contra	 la	 presencia	 de	mosquitos	 en	 el	 litoral	 que	 es	 un	 efecto,	 tanto	 del	 cambio	
climático,	como	de	la	disminución	del	DDT	y	los	insecticidas	en	la	atmósfera.	
	














































pueda	 conjugar	 que	 conociendo	 y	 cuidando	 la	 biodiversidad	 se	 pueda	 controlar	más	 el	 desequilibrio	
ecológico	que	ello	comporta.	Antes	las	ratas	y	las	cucarachas	estaban	controladas	en	los	alcantarillados,	




más	 tiempo;	 creo	 que	 todos	 estos	 Ayuntamientos	 que	 pertenecen	 a	 la	 red	 de	 ciudades	 por	 la	
Biodiversidad	y	gobiernos	 locales,	y	 las	 redes	de	cambio	climático,	 si	de	verdad	trabajaran	de	manera	
colaborativa	y	en	red,	compartiendo	experiencias	con	otros	países,	quizás	serviría	de	ayuda).	
	




Aunque	 también	 pueden	 a	 su	 vez	 los	 depredadores	 dañar	 el	medio	 ambiente.	 Teniendo	 limitaciones	
normativas,	 por	 ejemplo,	 para	 la	 bioacumulación	 de	 los	 productos.	 Estando	 en	 plena	 crisis	 se	 toman	
decisiones,	pero	realmente	es	un	problema	importante	el	de	las	especies	invasoras	como	el	mosquito,	




















tener	 depuradoras	 y	 esto	 conlleva	 una	 gestión	municipal	 muy	 potente.	 En	 definitiva,	 se	 trata	 de	 un	
ecosistema	que	 se	 salvó,	pero	 con	amenazas	 siempre	presentes.	 En	el	 anterior	debate	 se	habló	de	 la	
renuncia	a	la	ciudad	y	de	la	conurbación	y	sectores	de	huerta	con	el	Plan	de	acción	territorial	de	la	Huerta	






de	ese	ámbito	 territorial.	Desde	el	 ámbito	urbanístico:	 corredores	verdes	que	conecten	esos	espacios	



















por	 la	CAM,	pero	 con	 la	presión	de	 los	municipios	 colindantes	de	 casi	un	millón	de	habitantes	 con	 la	


































Ciudadana	 argentina	 (enrte	 el	 público),	 representante	 de	 instituto	 de	 cooperación	 municipal:	 los	
mosquitos	como	plagas.	En	el	caso	de	las	palomas:	destrucción	del	patrimonio:	iniciativas:	asociaciones	





Ayuntamiento	 de	 Málaga:	 Se	 pone	 de	 relieve	 la	 particular	 simbiosis	 existente	 entre	 los	 patrimonios	
cultural	y	material	en	Málaga,	que	ha	llevado	a	que	el	urbanismo	los	haya	tenido	muy	en	cuenta	ya	desde	
la	aprobación	del	Plan	General	de	1985	(que	fue	premio	nacional	de	urbanismo).	Este	Plan	regulaba	el	
centro	histórico	de	 la	 ciudad	con	 tal	 grado	de	detalle,	que	no	 requería	planeamiento	específico,	pero	
finalmente	se	acordó	con	 la	Comunidad	Autónoma	 la	aprobación	de	un	plan	de	especial	protección	y	





protección	que	refunda	todos	 los	que	se	han	 ido	acumulando,	dado	que	 la	profusión	de	 instrumentos	
urbanísticos	 plantea	 numerosos	 problemas,	 al	 complicar	 la	 tramitación	 de	 licencias	 y	 la	 gestión	
urbanística	de	los	núcleos	tradicionales.	
	
De	otro	 lado,	 la	 ciudad	cuenta	 con	un	 importante	 catálogo	de	bienes	de	 relevancia	 local,	que	 incluye	
bienes	de	interés	rural.	En	este	sentido,	el	problema	fundamental	que	plantea	el	patrimonio	cultural	no	
es	 tanto	 su	 protección	 como	 su	 gestión,	 por	 lo	 que	 se	 está	 haciendo	 un	 esfuerzo	 por	 buscar	 usos	 al	
patrimonio	público	que	favorezcan	su	automantenimiento	y	fórmulas	de	colaboración	público-privada	y	

























































El	 concepto	de	Smart	City	 inicialmente	 (y	que	 sería	el	que	 responde	al	Plan	Nacional	de	Smart	Cities)	
consistía	fundamentalmente	el	uso	intensivo	de	las	tecnologías	de	la	información	para	el	desarrollo	de	




con	 intereses	 industriales)	 y	 luego	 normalmente	 se	 reducirían	 a	 las	 áreas	más	 desarrolladas	 en	 este	
aspecto	cómo	sería	el	 transporte	(elemento	en	el	cual	se	da	una	aplicación	cada	vez	más	 intensiva	de	
estas	 tecnologías)	 o	 la	 gestión	 de	 la	 energía	 (materia	 en	 la	 cual	 en	 España	 existe	 un	 problema	 de	
competencias	con	las	corporaciones	locales,	las	cuales	no	tienen	prácticamente	ninguna	competencia	en	
materia	 de	planes	 energéticos,	 las	 que	 si	 bien	pueden	 regular	 a	 través	de	 los	 planes	de	urbanismo	o	









Pero,	 hay	 otro	 concepto	 bastante	más	 ambicioso	 y	 que	 permite	 vincular	 los	 problemas	mencionados	
anteriormente	a	 temas	de	gobernanza.	Evidentemente	 las	 tecnologías	pueden	 fomentar	y	ayudar	a	 la	





















sostenido	 que	 las	 Smart	 Cities	 pueden	 abrir	 una	 cantidad	 enorme	 de	 oportunidades,	 surge	 una	
interrogante	relativa	a	si	esta	posibilidad	de	acceso	a	la	información	que	se	brinda	los	ciudadanos,	puede	
generar	también	dentro	de	las	propias	ciudades	“dos	velocidades”,	puesto	que	habrá	gente	que	no	podrá	















están	 refiriendo	a	 la	 capacidad	personal	o	 subjetiva	de	 las	personas	 sino	que	a	ciudadanos	que	están	
permanentemente	conectados	(a	las	redes	sociales,	programas	de	transporte,	de	tránsito,	etc.),	es	decir,	



















ser	 humano	 tiene	 una	 maravillosa	 capacidad	 para	 saber	 lo	 que	 ha	 pasado	 y	 dar	 normalmente	 una	
explicación	plausible	aunque	no	sea,	sobre	lo	que	ha	hecho,	siempre	hay	una	justificación,	pero	lo	difícil	




























Con	 carácter	 general,	 el	 problema	 fundamental	 es	 la	dimensión.	Cuando	hablamos	de	Smart	City	nos	












Asimismo,	 existe	 una	 importante	 ventaja,	 puesto	 que	 cuantas	 más	 entidades	 locales	 estén	
comprometidas	en	 relación	con	 los	objetivos,	probablemente	 la	 industria	proveerá	de	soluciones	más	









4	Sobre	 todo,	 en	 el	 ámbito	 local	 ha	 desaparecido	 ese	 aprovechamiento	 urbanístico	 que	 era	 un	mecanismo	 que	
generaba	dinero,	y	luego,	la	posibilidad	de	encontrar	rendimientos	marginales	en	las	intervenciones	de	regeneración	
y	de	replanteamiento	de	estos	servicios,	es	cada	vez	más	reducida.	


























































1. Respecto	 de	 los	 planes	 generales	 de	 urbanismo:	 se	 dice	 que	 al	 final	 todo	 es	 un	 problema	
urbanístico.	Sin	embargo,	puedo	decir	que	a	partir	de	la	cooperación	internacional	que	he	hecho	
en	América,	siempre	he	dicho	que	se	está	engañando	la	gente,	puesto	que	se	habla	de	los	planes	
estratégicos	 los	 cuales	 se	 hacen	 humo	 porque	 no	 tiene	 ninguna	 coercitividad	 no	 hay	












el	 Ayuntamiento	 de	Málaga,	 en	 donde	 se	 expropió	 el	 suelo	 y	 se	 incorporó	 a	 la	 Comunidad	
Autónoma).		
	


















































2. 	Respecto	 a	 la	 colaboración	 entre	 corporaciones.	 La	 mayor	 vinculación	 está	 el	 desarrollo	 de	
proyectos	 europeos,	 más	 que	 otros	 municipios.	 Asimismo,	 hay	 colaboración	 con	 algunas	
ciudades	iberoamericanas.	
	
3. En	 cuanto	 a	 los	 indicadores.	 Se	 ha	 hecho	 un	 esfuerzo	 respecto	 del	 tema	 de	 los	 indicadores	
urbanos,	por	ejemplo,	manteniendo	un	portal	de	datos	abiertos.	
	











(Agustín	 de	 Asís	 (UC3M)	 interviene	 señalando,	 respecto	 de	 Málaga,	 en	 la	 literatura	 se	 habla	 muy	
elogiosamente	de	la	colaboración	público-privado	(p.	ej.	Endesa),	por	lo	cual	la	pregunta	es	respecto	a	
cómo	se	han	forjado	estas	alianzas,	dado	que,	si	bien	parece	claro	que	la	financiación	pública	es	esencial,	














Ellos	 nos	 dan	 financiación	 para	 que	 hagamos	 contrato	 que	 a	 ellos	 también	 les	 convienen,	 para	 de	 esta	manera		
demostrar	el	potencial	que	pueden	tener	big	data	para	la	gestión	municipal.	























































marco	 de	 la	 dimensión	 ambiental	 del	 transporte	 urbano.	 Pues	 el	 transporte	 en	 las	 ciudades	 se	 ha	
considerado	por	 la	Comisión	Europea	 como	el	mayor	 factor	determinante	de	 cambio	urbano,	 cambio	





movilidad,	 lo	 que	 resulta	 un	 problema	 en	 lo	 que	 a	 su	 gestión	 se	 refiere.	 Hay	 también	 una	 fiebre	 de	
desarrollar	acciones	con	más	o	menos	 improvisación	a	 favor	de	medidas	que	satisfagan	 las	demandas	
sociales	desde	el	punto	de	vista	ambiental.	Políticas	de	“traffic	calming”,	o	“car	free	cities”,	la	ausencia	de	
coches	(ej.	Los	domingos	sin	coches	en	Londres);	o	la	experiencia	madrileña	en	la	Gran	vía	durante	las	








urbanas,	 y	 por	 supuesto	 en	 España	 también,	 en	 general,	 no	 han	 sido	 ajenas	 al	 problema	 del	
favorecimiento	mediante	la	planificación	urbanística,	del	vehículo	privado.	Las	ciudades	se	han	construido	











que	 se	 aprobase	 una	 Ley	 de	 movilidad	 sostenible.	 No	 la	 hay	 a	 nivel	 estatal.	 Son	 muy	 pocas	 las	
Comunidades	Autónomas	privilegiadas	que	la	tienen,	y	explica	el	porqué	de	dicho	privilegio,	porque	es	
una	noticia	de	sensibilidad,	pero	al	mismo	tiempo	de	buena	práctica	jurídica.	En	este	sentido,	resalta	la	








regulación	 mediante	 Ordenanza	 municipal	 de	 circulación	 de	 los	 usos	 de	 las	 vías	 urbanas,	 haciendo	
compatible	 la	 equitativa	 distribución	 de	 los	 aparcamientos	 entre	 todos	 los	 usuarios,	 con	 la	 necesaria	
fluidez	del	tráfico	rodado	y	con	el	uso	peatonal	de	las	calles;	y	la	Ley	de	Régimen	Local,	en	su	artículo	25.2,	
tras	la	nueva	redacción	dada	por	la	Ley	de	Racionalización	y	Sostenibilidad	del	año	2013,	atribuye,	de	una	






Aunque	parezca	 sorprendente,	no	en	 la	 legislación	ambiental.	 La	 LCA	de	2007,	dice	muy	poco.	En	 los	







































sino	 que	 también	 lo	 haría	 la	 propia	 accesibilidad	 desde	 el	 medio	 rural	 al	 urbano;	 la	 garantía	 de	 la	















lícito	 que	 por	 inercia	 se	 ofrece	 para	 poder	 adoptar	 tales	 medidas,	 es	 la	 reducción	 de	 emisiones	
contaminantes.	 Jurídicamente	 este	 es	 un	 riesgo	 porque	 tomamos	 la	 movilidad	 como	 un	 resultado	























En	 definitiva,	 académicamente	 no	 creo	 en	 una	movilidad	 de	 circunstancias,	 condicionada	 a	 golpe	 de	
medida	 asociada	 a	 un	 episodio	 adverso	 de	 contaminación	 o	 reducción	 imperiosa	 de	 los	 niveles	 de	
contaminación	ambiental.	Hay	que	reconducir	necesariamente	la	movilidad	a	su	origen	urbano,	en	sede	
urbanística.	Desde	la	necesaria	disposición	de	los	usos	del	suelo,	de	las	vías	y	espacios,	en	definitiva	de	los	















de	dar	un	 servicio	 en	una	 ciudad	diseñada	para	 los	 coches	 y	no	para	el	 transporte	público.	Haciendo	
referencia	a	 lo	que	ha	comentado	el	Profesor	Fortes,	 introduce	algún	matiz	en	el	 tema	competencial,	
dudas	hay	muchas.	Dudas	a	nivel	legislativo	de	cara	a	los	ayuntamientos	y	de	realización	de	los	objetivos	
de	 desarrollo	 sostenible	 hay	 muchas,	 sobre	 todo	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 financiación.	 La	 Ley	 general	 de	
ordenación	de	los	transportes	del	año	91,	la	ley	básica	que	tenemos.	Es	verdad	que	no	hay	una	ley	nacional	
general	 de	 movilidad	 sostenible,	 pero	 tal	 vez	 no	 sea	 necesaria,	 en	 el	 sentido	 de	 que,	 como	 las	
competencias	están	delegadas	a	las	comunidades	autónomas,	son	ellas	las	que	tienen	que	legislar	esta	








pública	 y	 que	 porcentaje	 deben	 financiar	 los	 propios	 usuarios.	 Ahora	mismo,	 somos	 el	 único	 país	 en	
















no	 se	 desarrollarán	 correctamente.	 Está	 de	 acuerdo	 con	 Antonio,	 en	 que	 la	 planificación	 urbana	 es	
importante	para	que	los	operadores	puedan	dar	un	buen	servicio.	A	partir	de	ahí,	¿Cuál	es	el	verdadero	






son	 36	 veces	 más	 contaminantes	 que	 los	 coches	 nuevos.	 O	 el	 ayuntamiento	 de	 Madrid	 que	 va	 a	











etc.	 Y	 los	 ayuntamientos	 son	 los	 que	 financian	 los	 autobuses.	 En	 el	 caso	 de	 Sevilla	 y	 Málaga,	 el	
ayuntamiento	corresponde	con	un	25%	a	la	explotación	del	metro	en	estas	ciudades,	y	sin	embargo	la	
comunidad	 autónoma,	 no	 pone	 nada	 a	 la	 financiación	 de	 los	 autobuses.	 El	 gran	 interrogativo	 es,	 la	
ausencia	de	normas,	una	ley	cuadro	de	referencia	sobre	las	competencias.	Es	necesario	establecer	¿Quién	






transportes	 públicos	 urbanos	 los	 ayuntamientos	 por	 ley	 de	 bases	 de	 orden	 local.	 Pero	 en	 este	 tema	
competencial	 es	 necesaria	 una	 clarificación.	 Y	 es	 fundamental	 para	 que	 España	 tenga	 un	 desarrollo	
sostenible	de	una	vez	por	todas.	La	movilidad	no	debe	abandonar	sólo	el	carbón.	El	coche	eléctrico	no	es	
la	solución.	Resuelve	el	problema	del	aire	limpio,	pero	en	el	centro	urbano,	no	resuelve	los	problemas	de	








Seguramente	 en	 20	 años	 nadie	 va	 a	 tener	 su	 coche	 particular.	 Habrá	 coches	 a	 disposición	 de	 los	
ciudadanos	en	todas	las	ciudades	y	los	pagaremos	y	usaremos	en	la	medida	que	los	necesitemos.	Y	eso	es	

































de	 la	 tristeza	 que	 siente	 por	 las	 intervenciones.	 Considera	 en	 general	 los	 objetivos	 del	Milenio,	 y	 la	
sostenibilidad	muy	 ambiciosos	 y	muy	 complejas.	 El	 problema	que	 tenemos	 es	 que	 resulta	muy	 difícil	
resolver	todos	los	problemas	de	manera	integrada.	A	veces	arreglamos	el	transporte,	pero	fastidiamos	el	
urbanismo	y	así	sucesivamente,	es	como	cuando	uno	tiene	5	o	6	hijos	pequeños	revoltosos	y	no	se	sabe	
a	 cuál	 prestarle	 atención.	 Por	 deformación	 académica	 tiene	 el	 placer	 por	 las	 cosas	 sistemáticas	 y	
ordenadas.	Hay	buenas	intenciones,	pero	hay	una	falta	de	visión	sistemática,	que	la	tiene	que	dar	la	ley.	
Pero	sin	compromisos	políticos,	y	la	salud	es	importante,	también	la	seguridad,	la	prevención,	etc.,	sino	















pueda	 desaparecer.	 Es	 el	 correlato	 de	 la	 modernidad.	 Con	 independencia	 de	 lo	 que	 se	 haga	 en	 las	
ciudades,	el	coche	particular	seguirá	existiendo.	Termina	diciendo,	que	de	lo	que	estamos	hablando	es	de	




un	 cambio	 social,	 de	 cultura,	 cambio	 de	 los	 valores	 post-materialistas.	 Pero	 todavía	 no	 hay	 una	
concienciación	suficiente	sobre	la	salud.	Es	necesaria	la	regulación	de	estos	asuntos,	pero	poco	hablamos	
de	 las	herramientas	de	gestión	social.	Las	herramientas	 financieras,	 las	herramientas	sociales	son,	por	
















ver	 a	 la	 población	 que	 ciertos	 errores	 no	 se	 pueden	 cometer,	 y	 donde	 la	 participación	 ciudadana	 es	
necesaria.		
	
Otra	 cuestión	 que	 se	 decide	 introducir,	 es	 que	 en	 un	 momento	 determinado,	 con	 unos	 niveles	 de	










































































Intervienen	 las	 Profesoras	 Teresa	 Parejo	 Navajas	 y	 Maria	 Luisa	 González	 de	 Cuéllar,	 Profesora	




diferencia	 entre	 las	 medidas	 de	 mitigación	 y	 las	 de	 adaptación	 al	 cambio	 climático.	 Las	 primeras	 se	
refieren	a	todas	aquellas	dirigidas	a	la	reducción	de	las	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	y	las	
segundas,	 a	 las	 que	 resultan	 necesarias	 para	 afrontar	 los	 efectos	 del	 cambio	 climático	 que	 son	 ya	
inevitables.	 La	adaptación	al	 cambio	climático	no	ha	sido	 tradicionalmente	prioritaria	en	 los	Acuerdos	
internacionales	 que	 se	 han	 ido	 negociando	 desde	 la	 Convención	 Marco	 de	 Naciones	 Unidas	 para	 el	
Cambio	Climático	de	1992,	pero	ahora	sí,	en	el	Acuerdo	de	París	entra	con	fuerza		y	no	sólo	la	adaptación	
sino	 también	una	 tercera	pata	que	es	 la	que	 se	 refiere	a	 las	medidas	de	 “loss	and	damage”	 (daños	y	
perjuicios)	si	bien	no	como	un	reconocimiento	de	una	responsabilidad	de	los	Estados	pero	sí	como	una	















En	 este	 sentido,	 la	 ciudad	 de	 Nueva	 York,	 que	 ha	 experimentado	 enormes	 pérdidas	 humanas	 y	
económicas	 como	 consecuencia	 de	 eventos	 directa	 o	 indirectamente	 relacionados	 con	 el	 cambio	
climático	(como	por	ejemplo,	el	huracán	Sandy),	es	un	buen	ejemplo	de	buenas	prácticas.	Su	PlaNYC	de	
2007	 contemplaba	 ya	 medidas	 de	 mitigación	 y	 de	 adaptación	 al	 cambio	 climático,	 si	 bien	 está	 en	
constante	 actualización.	 En	 materia	 de	 mitigación,	 el	 plan	 se	 centra	 en	 las	 medidas	 de	 eficiencia	
energética	en	el	parque	de	edificios	existentes,	que	es	el	sector	que	representa	el	mayor	porcentaje	de	
emisiones	 (y	 no	 tanto	 el	 transporte,	 que	 es	 mucho	 más	 eficiente,	 en	 términos	 relativos),	 y	 las	 de	
adaptación,	como	 los	mapas	de	 inundación	 (a	100	y	500	años)	o	el	diseño	de	parques	adaptados	a	 la	
subida	del	nivel	del	mar.	Otras	ciudades,	como	algunas	en	el	norte	de	Europa,	están	también	adoptando	










a	 los	 propios	 ciudadanos	 para	 que	 ellos	 mismos	 emprendan	 actuaciones	 contra	 el	 cambio	 climático	
porque	los	ayuntamientos	no	lo	pueden	hacer	todo.	Es	el	caso	de	la	eficiencia	energética	de	los	edificios.	
Son	lospropios	ciudadanos	los	que	deben	realizar	las	rehabilitaciones	de	viviendas	existentes	para	mejorar	
su	 eficiencia.	 Por	 tanto,	 resulta	 esencial	 la	 concienciación	 sobre	 el	 problema	 y	 sobre	 la	 necesidad	 de	
participación	 activa	 de	 los	 ciudadanos	 en	 su	 resolución.	 Una	 forma	muy	 eficaz	 para	 convencer	 a	 los	
ciudadano	es	 a	 través	 de	 estímulos	 económicos:	 a	 través	 de	 subvenciones	 o	 de	medidas	 fiscales.	 Los	
ayuntamientos	tienen	más	libertad	en	las	primeras,	pero	el	problema	surge	con	la	limitación	de	la	Ley	de	
las	Haciendas	 Locales,	pues	a	pesar	de	 la	 autonomía	 local	de	 los	 ayuntamientos,	 éstos	no	 tienen	una	
autonomía	financiera.	Es	el	Estado,	por	tanto,	el	que	determina	qué	impuestos	pueden	establecerse,	a	
través	de	la	LHL.	Pero	dentro	del	marco	de	la	LHL,	hay	ayuntamientos	que	hacen	más	y	otros	que	hacen	
menos.	 Pero	 la	 fiscalidad	 puede	 emplearse	 de	 varias	 maneras:	 1)	 como	 gravamen	 (p.e.	 tasa	 de	










debería	 ser	 renovable.	Dos	medidas:	a)	desincentivar	el	uso	del	 transporte	privado:	Aquí	hay	
cosas	que	ya	están	haciendo	 los	ayuntamientos	 (p.e.	 la	 tasa	por	aparcamiento	de	 los	núcleos	








(p.e.	 bonificaciones	 en	 función	 del	 carburante	 que	 utilice	 el	 coche.	 Se	 podría	 ampliar	 –
modificando	la	LHL-	para	bonificar	a	los	vehículos	menos	contaminantes,	o	que	la	cuantificación	




















tanto,	 ¿es	 ambiental	 o	 recaudatoria?	 Igualmente	 ha	 pasado	 con	 la	 medida	 “pico	 y	
plata”,	 que	 beneficia	 a	 los	 que	más	 dinero	 tienen	 y	 pueden	 comprarse	 coches	 con	
matrículas	par	e	impar;	






























Además	peden	meter	medidas	cohecitivas	 imponiendo	 la	obligación	de	 rehabilitar,	 y	 si	no	 se	
cumple,	sancionas	y	por	tanto	recaudas.	Por	tanto,	hay	márgenes	de	maniobra.	 (Marisa	G-C:)	


















colaboraciones	 público	 privadas,	 como	 una	 investigación	 conjunta	 con	 una	 empresa	 de	
electricidad	 para	 mejorar	 las	 emisiones	 en	 la	 generación	 eléctrica	 y	 medidas	 de	 eficiencia	










elementos	 comunes	de	 los	 edificios	 para	obtener	 créditos.	 Está	 aún	por	 explotarse	 todas	 las	
posiblidades	 que	 ofrece	 la	 legislación	 en	 este	 sentido.	 (Marisa	 G-C:	 )	 Pero	 para	 todo	 ello	 se	
necesita	financiación-	de	dónde	se	obtiene?	Cuando	es	el	Estado	o	la	CCAA	no	plantea	problema,	
pero	muchas	veces	hay	que	buscarla	a	través	de	impuestos.	Debe	buscarse	la	imposición	pero	









informar	a	 los	ciudadanos	sobre	 los	beneficios	de	tal	medida,	para	 incluso	convencerles	de	 la	
necesidad	 de	 tales	medidas	 (no	 solo	 en	 su	 propio	 beneficio,	 sino	 de	 toda	 la	 comundiad	 y	 la	
sociedad).	 Pero	 muchas	 veces	 tanto	 los	 impuestos	 como	 los	 beneficios	 fiscales	 son	
practicamente	 irrelevantes	 (p.e.	 mercados	 de	 emisiones,	 o	 la	 transformación	 calderas	 de	
combustión	convencional	a	calderas	de	condensación	-25%	de	ahorro	energético-,	con	incentivos	
fiscales	irrisorios,	que	acaban	beneficiando	únicamente	a	la	empresa	que	te	vende	la	caldera	o	












actuaciones:	 p.e.	 el	 anteproyecto	 que	 se	 ha	 encargado	 para	 rehabilitación	 de	 un	 edificio	
municipal	para	viviendas,	busca	 tener	 la	mejor	calificación	energética.	Evidentemente	es	más	
costoso,	 pero	 políticamente	 se	 asume.	 El	 año	que	 viene	 entra	 en	 vigor	 el	 “informe	 anual	 de	










Carolyn	 Daher	 (ISGlobal):	 Otra	 forma	 de	 enmarcar	 esta	 discusión	 puede	 ser	 a	 través	 de	 la	








de	 liderazgo	 de	 las	 Administraciones	 públicas,	 en	 particular	 de	 las	 locales	 (y	 Estatales	 y	
regionales),	en	la	búsqueda	de	soluciones	imaginativas.	Rehabilitar	toda	una	ciudad	es	imposible,	
pero	 quizás	 centrándose	 en	 zonas	 concretas,	 se	 pueden	 lograr	 soluciones	 imaginativas	 que	
pueden	servir	para	otras	zonas.	Una	vez	existe	una	medida	exitosa,	ésta	podría	reporducirse.	

















es	 la	 misma	 política	 para	 toda	 la	 ciudad.	 Se	 llama	 Plan	 MAD-RE	 (puede	 consultarse	 en:	
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-y-urbanismo/Plan-MAD-





hannel=593e31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD)	 .	 Está	 actualmente	 en	 proceso,	 y	
actuamente	focalizándose	en	los	barrios	más	necesitados.	
	






Carolyn	Daher:	 La	UE	 ha	 scado	 un	 tipo	 de	 subvención-	Urban	 Innovative	Actions	 (UIA)	 para	



















































- En	 España	 hay	 un	 problema	 de	 competencias:	 los	 ayuntamientos	 tienen	












- La	 participación	 no	 debe	 cuestionar	 la	 legitimidad	 democrática	 de	 los	
ayuntamientos.	 Debe	 ser	 ágil,	 precoz,	 como	 la	 que	 apunta	 la	 nueva	 Ley	 del	



































- Think	 the	dialectic	between	planning/regulation	over,	 giving	more	power	 to	 the	
regulation	to	facilitate	issues	such	as	the	interim	use	of	the	land	or	the	vacant	land.		




- Avoid	 new	 and	 unnecessary	 procedures,	 such	 as	 the	 environmental	










- Por	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 la	 protección	del	 Patrimonio	Natural,	 los	Ayuntamientos	













- La	 conservación	 y	 puesta	 en	 valor	 del	 Patrimonio	 cultural	 deben	 tender	 a	 su	
integración	en	la	vida	de	la	ciudad,	y	no	desconocer	su	capacidad	de	generar	riqueza	

















- The	 conservation	 and	 improvement	 of	 the	 cultura	 heritage	 must	 look	 for	 its	

















través	 del	 uso	 de	 tecnologías,	 puede	 ayudar	 a	 establecer	 indicadores	 que	 les	
permitan	a	los	municipios	mejorar	sus	políticas	públicas	locales.	
	












Smart	networks	in	cities	(Smart	Cities)	 - The	 municipalities	 are	 already	 showing	 greater	 interest	 in	 the	 development	 of	
different	technologies	that	improve	the	citizen’s	everyday	lives	in	cities.		
	
- The	 policies,	 plans	 and	 actions	 designed	 to	 implement	 those	 technological	























- Existen	 todavía	 muchas	 dudas	 a	 nivel	 legislativo,	 sobre	 todo	 de	 naturaleza	
competencial,	y	de	cara	a	la	realización	de	los	objetivos	de	desarrollo	sostenible	en	
un	área	de	naturaleza	tan	trasversal	como	los	transportes.	El	ámbito	de	mayores	
dudas,	es	el	de	 la	 financiación.	Es	cierto	que	no	hay	una	 ley	nacional	general	de	
movilidad	sostenible,	pero	tal	vez	no	sea	necesaria,	en	el	sentido	de	que,	como	las	




















the	 achievement	 of	 the	 sustainable	 development	 goals	 in	 such	 a	 wide	 and	
transversal	field	as	the	transport	is.	The	financial	issue	is	still	the	most	controversial	
one.	There	is	not	a	National	Law	on	the	sustainable	mobility,	but	maybe	it	 is	not	
necessary,	 because	 the	 competences	 are	 at	 the	 regional	 level	 (autonomous	
communities).	Which	is	clearly	lacking	is	legal	instrument	for	the	financing	matter.		
	




- The	mobility	must	 offer	 every	 citizen	 the	 possibility	 to	 choose	 among	 different	
types	of	sustainable	transportation.		
	
- In	 order	 to	 solve	 the	 conflict	 between	 controversial	 interests	 from	 a	 juridical	
perspective,	 we	 must	 study	 each	 particular	 case	 avoiding	 a	 clash	 of	 rights.	 An	












las	 mismas.	 La	 certificacion	 energética	 se	 ha	 demostrado	 muy	 eficaz	 en	 este	
sentido.	
	

















- The	 fiscal	measures	 developed	 by	 the	municipalities	must	 be	 accompaigned	 by	
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